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investigativas en estudiantes de estomatología de la Universidad Alas Peruanas, Ayacucho 
2019”, desarrollada con la finalidad de determinar la influencia de la aplicación de las estrategias 
didácticas en el desarrollo de las competencias investigativas en estudiantes de la institución 
educativa mencionada. Se concretó mediante el diseño de investigación pre experimental. El 
trabajo de recolección de datos se realizó a través de una ficha de observación el mismo que 
permitió determinar la influencia de la variable independiente en la dependiente. El estadígrafo 
utilizado en la presente investigación fue Wilcoxon para determinar la diferencia existente entre 
el pre test y el post test, con un nivel de significancia del 5% (0,05).  Los resultados obtenidos 
mediante el estadígrafo Wilcoxon, nos muestra que en la investigación realizada se confirma la 
hipótesis general formulada, el mismo que es demostrada con una significancia hallada que es 
igual a 0,000 que es menor a 0,05; razón por el que se concluye que existen diferencias en la 
competencia investigativa entre el pre test y post test, y se afirma que la aplicación de las 
estrategias didácticas influye de manera significativa en el desarrollo de las competencias 
investigativas en estudiantes de la Escuela profesional de estomatología de la Universidad Alas 
Peruanas, Ayacucho 2019. 






This research entitled "Teaching strategies for the development of research skills in stomatology 
students of the Alas Peruanas University, Ayacucho 2019", developed in order to determine the 
influence of the application of teaching strategies in the development of research skills in 
students of the educational institution mentioned. It was specified through the design of pre-
experimental research. The data collection work was carried out through an observation sheet 
which allowed determining the influence of the independent variable on the dependent. The 
statistician used in the present investigation was Wilcoxon to determine the difference between 
the pre test and the post test, with a significance level of 5% (0.05). The results obtained by 
means of the Wilcoxon statistician, show us that in the investigation carried out the general 
hypothesis formulated is confirmed, which is demonstrated with a found significance that is 
equal to 0.000 that is less than 0.05; reason why it is concluded that there are differences in the 
research competence between the pre test and post test, and it is affirmed that the application of 
the didactic strategies influences significantly in the development of the investigative 
competences in students of the Professional School of stomatology from the Alas Peruanas 
















Kay llamkaypa sutinmi “Estrategias didácticas para el desarrollo de las competencias 
investigativas en estudiantes de estomatología de la Universidad Alas Peruanas, Ayacucho 
2019”, nisqa. Kay llamkaytam rurarqani, hatun yachay wasi nisqanchikpi,  warmakuna imayna 
allin yachaykunawan, sumaq yachaykuna maskay yachasqankumanta, yachayta munaspay. 
Yachaykunatam maskarqani pre experimental tupuywan, hinallataqmi allin llamkay 
ruranaypaq, tapukuykunata sumaqta patacharqani, chay yachachikuykuna, allin mana allin 
yanapakusqan yachanaypaq. Chay estadígrafo  nisqañataqmi, ñawpaq yachaywan kunan 
yachaykunata tupachinapaq, Wilcoxon sutichasqawan tupusqa karqa, chaymi 5% (0,05) 
lluqsirqa. Kay tupukuymi chiqapchan yachay munasqayta, hinaspam nin; 0,000 yupaqa aswan 
pisisqam 0,05 yupamantaqa, nispa. Chaysi, 2019 watapi, Ayackuchu suyupi, hatun yachay wasi 
Universidad Alas Peruanas nisqapi, estomatología yachapakuq warmakunawan, huk sumaq 
yachaykunawan llamkasqaqa, sumaq yachaykuna maskayta yachanqaku, nispa niwanchik.   
YANAPAKUQ SIMIKUNA: Warmakunawan sumaq llamkaykuna, yachay, yachay maskay. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
